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MOTTO 
 
 
Fa inna ma’a-l- ‘usri yusroo* inna ma’a-l ‘usri yusroo* fa idza faroghta 
fanshob* wa ilaa Robbika farghob 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyirah, 5-8) 
 
 
Selalu ingatlah : “Prinsip, Komitmen, dan Konsisten itulah modal hidup yang 
paling penting menuju sukses” 
(Muhammad Nafi’) 
 
“Seberapapun kecilnya nilai kesuksesan, jika dinikmati dan dirasakan tentu akan 
membuahkan kebahagiaan dan kepuasan, itulah inti sebenarnya dari 
KESUKSESAN” 
 (Penulis) 
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ABSTRAKSI 
PEER GROUP SEBAGAI WADAH PENYESUAIAN DIRI REMAJA  
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN MODERN 
 
Lingkungan pondok pesantren merupakan lingkungan yang jauh berbeda 
dengan lingkungan sekolah pada umumnya. Remaja yang tinggal di lingkungan 
pondok pesantren modern membutuhkan kemampuan dalam menyesuaikan diri 
dengan kegiatan sehari-hari yang jauh berbeda dengan lingkungan remaja pada 
umumnya. Dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru 
dan teman baru. Salah satu ciri remaja yang memiliki penyesuaian diri yang 
positif ditandai dengan terbentuknya kelompok teman sebaya atau peer group. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran peer group dalam 
penyesuaian diri remaja di lingkungan pondok pesantren modern. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan informan penelitian 
remaja awal atau santri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoharjo 
sebanyak 80 santri yang terdiri dari 40 santri putra dan 40 santri putri, meliputi 
kelas 1 dan 2 MTS, dan kelas Takhashus. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan angket terbuka sebagai alat pengumpul data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa remaja memiliki 
kemampuan penyesuaian diri yang positif, ditandai dengan hubungan baik remaja 
atau santri dengan teman sebaya yang baru dikenal dan lingkungan baru serta 
terbentuknya kelompok-kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya atau 
peer group yang cenderung dibentuk oleh santri diantaranya kelompok banyak 
remaja (crowds), kelompok sahabat (cliques), dan kelompok sahabat karib 
(chums). Peer group atau kelompok teman sebaya juga memiliki peran yang 
sangat besar bagi remaja, diantaranya sebagai teman bercerita di lingkungan 
pondok pesantren dan sebagai figur yang berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan melihat kondisi remaja yang tinggal jauh dari keluarga. 
 
Kata kunci : Peer Group, Remaja, Penyesuaian Diri 
 
 
 
